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ASPEK KESELAMATAN AWAM DALAM PEMBENTUKAN BANDAR SELAMAT DI 
MALAYSIA: KAJIAN KES ALOR STAR, KEDAH 
 
ABSTRAK 
Pelbagai pendekatan telah diperkenalkan dan diamalkan dalam mempertingkatkan 
aspek keselamatan awam di bandar. Objektif yang terpenting adalah untuk 
mempertingkatkan kepentingan keselamatan awam, terutama dilihat daripada sudut 
kadar jenayah, di samping mengekalkan taraf kualiti hidup masyarakat bandar agar 
terjamin dan selamat sejahtera. Bagi mengekalkan keharmonian dan jaminan 
keselamatan kepada suatu tahap yang memuaskan, suatu pendekatan diperkenalkan 
oleh kerajaan, iaitu menerusi konsep Bandar Selamat, yang diperkenalkan pada awal 
tahun 2004 untuk dipraktiskan ke seluruh negara. Tujuan utama kajian ini adalah untuk 
melihat samada konsep ini sudah difahami dan telah dilaksanakan khususnya di 
bandaraya Alor Star. Persoalan utama dalam kajian ini adalah untuk melihat tahap 
keselamatan melalui konsep Bandar Selamat yang merupakan pendekatan baru bagi 
negara ini dalam memperkukuhkan peraturan dan penguatkuasaan undang-undang 
bagi tujuan pencegahan jenayah di seluruh  Malaysia. Konsep Bandar Selamat juga 
bertujuan membentuk persekitaran bandar dan taman-taman perumahan yang selamat 
dan aman sejahtera, iaitu bebas daripada cengkaman jenayah, melalui prinsip 
rekabentuk persekitaran yang selamat, memperkasakan kawasan sasaran dan 
pembangunan komuniti melalui kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Di antara 
penemuan utama kajian adalah ketiadaan keseragaman peranan agensi dalam 
menjayakan konsep Bandar Selamat. Konsep Bandar Selamat lebih tertumpu kepada 
keselamatan umum dan keselamatan harta benda. Di samping itu penemuan turut 
menunjukkan ketiadaan suatu dasar atau polisi khusus sebagai panduan tetap dan 
lengkap untuk dipraktikkan oleh semua Pihak Berkuasa Tempatan di Malaysia. 
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ASPECTS OF PUBLIC SAFETY IN DEVELOPING SAFE CITIES IN MALAYSIA: A 
CASE STUDY OF ALOR SETAR, KEDAH 
 
 
ABSTRACT 
 
Various approaches have been introduced and put into practice towards the 
enhancement of the aspects of public safety within cities. The key objective of these 
approaches is to increase the criticality of public safety, principally from the aspect of 
the crime rate, and also to sustain quality of life levels of city dwellers in terms of 
security and fulfillment. In an effort to foster a harmonious society and assure public 
safety to a satisfactory level, the government has introduced a novel approach called 
the “Safe City” concept in early 2004 to be implemented throughout the country. The 
main purpose of this study is to gauge the level and understanding and implementation 
specifically in the city of Alor Setar, Kedah. The over arching research question of this 
study focuses on the changing level of public safety as a consequence of the 
implementation of the “Safe City” concept, which is a new approach to strengthen rules 
and regulations and enforcement to minimize the crime rate throughout Malaysia. The 
“Safe City” concept was also created to establish the safe environment and residential 
areas that are crime-free through the design of a safe environment, strengthening 
target areas and community development through community and social activities. The 
main findings gleaned from this study show a lack of uniformity of the roles played by 
agencies to ensure the success of the “Safe City” concept. The objective of the “Safe 
City” concept is more on the overall safety aspects and the safety of properties and 
does not cover other aspects. The study also indicates the lack of knowledge of what 
the “Safe City” concept actually is and also the lack of policies that act as a complete 
and permanent guide for implementation. 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.0  Pengenalan 
 Semenjak mencapai kemerdekaan empat puluh tujuh tahun dahulu, Malaysia 
telah memberi tumpuan kepada pembangunan negara dari semua dimensi untuk 
kepentingan semua penduduknya. Usaha berterusan ini bertujuan memperbaiki taraf 
hidup rakyatnya terutama mereka yang tergolong dalam kategori miskin. Di Malaysia 
pengiktirafan hak rakyat untuk mendapat manfaat hasil kemajuan pembangunan 
negara, sememangnya menjadi tanggungjawab kerajaan di samping mewujudkan 
suasana yang menggalakkan pertumbuhan sosio-ekonomi negara (Maimunah, 
1998). Keadaan ini dapat dilihat melalui strategi utama negara iaitu Dasar Ekonomi 
Baru, (1970-1990) dan Dasar Pembangunan Nasional (1991-2000) serta Wawasan 
2020 yang telah memberi tumpuan kepada pembangunan. Pembangunan pada 
hakikatnya dinikmati oleh semua lapisan masyarakat (Rancangan Malaysia Ke 
Sembilan, 2006). 
 
 Malaysia dan negara-negara membangun yang lain mengalami kepesatan 
pertumbuhan bandar sejak tahun 1970-an lagi, malah ia dikatakan terpesat di Asia 
Tenggara pada tahun 1980-an. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh perkembangan 
sektor ekonomi baru. Fenomena tersebut berterusan sehingga ke hari ini meskipun 
negara mengalami beberapa kerumitan akibat kemelesetan ekonomi di penghujung 
abad ke-20 (Unit Perancang Ekonomi , 2002). 
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 Proses perbandaran di Malaysia melibatkan pelbagai aktiviti ekonomi, 
pergerakan barangan dan manusia. Pembangunan dan pertumbuhan bandar yang 
tidak terkawal serta sistem bandar yang tidak tersusun di peringkat awal 
pembentukannya menyebabkan pelbagai isu wujud di bandar-bandar utama seperti 
Kuala Lumpur, Georgetown, Johor Bahru dan tidak ketinggalan Alor Star. 
Peningkatan pembangunan turut menjadikan keluasan kawasan bandar bertambah 
sempit dan persekitaran yang ideal untuk kehidupan penduduk semakin terhad 
(Zainuddin Muhamad, 1999). 
 
 Kesan perubahan ruang bandar terhadap kualiti hidup sosial bandar amat 
besar. Selain mengganggu ekosistem dan ekologi bandar itu sendiri, ia turut 
menjejaskan tahap kesihatan dan keselamatan penduduk, meminimumkan 
persekitaran yang selesa dan  nilai sosial masyarakat (Halimaton Saadiah, 2000).  
 
 Perancangan dan pembangunan persekitaran yang selamat dapat diwujudkan 
melalui pelaksanaan prinsip pembangunan mampan serta menfokuskan kepada 
manusia “sustainable people centred development model”. Penekanan juga harus 
diberikan kepada jalinan tiga hubungan manusia dengan pencipta, manusia dengan 
manusia dan hubungan manusia dengan alam. Ketiga-tiga jalinan ini harus 
ditetapkan melalui makanisme sistem perancangan sedia ada serta konsep-konsep 
perancangan. Perancangan dan pembangunan persekitaran yang selamat adalah 
tepat pada masanya dilaksanakan kerana dari segi perancangan, cabaran yang 
dihadapi bukan hanya untuk menjamin perkembangan ekonomi tetapi mencapai 
perpaduan dan kesejahteraan berasaskan lunas keselamatan (Zainuddin Muhamad, 
1999). 
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1.0.1 Imbasan Perkembangan Pembangunan Bandar di Malaysia 
 Perkembangan sektor bandar memainkan peranan penting dalam mencapai 
pembangunan negara. Tahap perbandaran negara telah meningkat dari 34.2 peratus 
pada tahun 1980 kepada 50.7 peratus pada tahun 1991 dan 61.8 peratus pada tahun 
2000. Tumpuan penduduk di kawasan bandar terutamanya bandar-bandar utama 
telah meningkat dan dijangka berterusan. Dengan peningkatan ini, timbul keperluan 
kepada proses perbandaran secara lebih terancang dan dilaksanakan secara 
sistematik bagi meningkatkan kualiti hidup di samping menyumbang kepada 
pertumbuhan ekonomi negara (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, 2004). 
 
 Potensi perkembangan bandar seharusnya dirancang sebaik mungkin selaras 
dengan perubahan teknologi dan globalisasi, supaya dapat memberi sumbangan 
yang maksimum kepada pembangunan negara. Bandar dilihat  sebagai ejen 
pertumbuhan ekonomi di mana ianya mempunyai peranan yang amat penting di 
dalam pencapaian wawasan ke arah negara maju menjelang tahun 2020. 
Sepertimana yang ditekankan di dalam Doktrin Perancangan dan Pembangunan 
Sejagat, kualiti perbandaran perlu dipelihara untuk menjamin pembangunan insan 
yang mempunyai nilai-nilai positif seperti adil, ehsan, amanah, berilmu, toleransi, 
mesra dan keprihatinan (Lukman, 2000). 
 
 Pembangunan amat penting untuk kemajuan sesebuah negara. Setiap 
pembangunan itu perlu dirancang dengan rapi dan diseimbangkan antara 
pembangunan fizikal, ekonomi dan sosial. Akibat daripada tiada perancangan rapi 
maka akan wujudlah pelbagai masalah. Dunia turut menghadapi krisis akibat dari 
pembangunan yang tidak dirancang dengan sempurna. Kesannya wujud masalah 
kepada persekitaran dan manusia seperti jenayah, kemiskinan, kelaparan, 
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kesesakan, petempatan, buta huruf, pencemaran dan sebagainya yang mengakibat 
tahap kualiti hidup di bandar-bandar semakin merosot (Rohana Yusof, 1999), 
(Walmsley, D.J, 1988). 
 
 Hakikat sebenar kini, pembangunan bandar sedia ada menghadapi pelbagai 
masalah fizikal dan sosial ekoran daripada pembangunan yang tidak terkawal atau 
ketidakseimbangan pembangunan. Isu-isu seperti petempatan-petempatan segera, 
kesesakan lalulintas, banjir kilat, tanah runtuh, pencemaran udara dan air, jenayah 
dan sebagainya merupakan pemasalahan semasa bagi kawasan bandar. Ini 
ditambah pula dengan ketiadaan arah tuju pembangunan sesebuah bandar akibat 
daripada penglibatan pelbagai pihak dengan agenda-agendanya yang tersendiri 
(Rahimah, 2000). 
 
 Perkembangan ekonomi negara menggalakkan proses perbandaran berlaku. 
Faktor kemiskinan di bandar dikatakan berlaku oleh perpindahan penduduk desa 
yang sedia miskin ke bandar menyebabkan proses perbandaran di Malaysia sejak 
1970 hingga tahun 2000 telah dianggap sebagai salah satu faktor berlakunya insiden 
kemiskinan dari luar bandar ke bandar (Syed Husin Ali, 1978). 
 
 Kadar pertambahan penduduk yang tinggal di bandar telah meningkat dengan 
pesat sekali jika dibandingkan dengan pertambahan penduduk seluruh negara. Pada 
tahun 1970 didapati 26.8 peratus penduduk tinggal di bandar. Peratusan ini telah 
meningkat kepada 34.2 peratus pada 1980 dan terus meningkat dengan kadar yang 
lebih cepat kepada 50.6 peratus pada 1991 (Jabatan Perangkaan Malaysia, 1995). 
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 Pertambahan penduduk di kawasan bandar berlaku dengan pesatnya, 
disebabkan oleh daya penarik dari bandar seperti peluang pekerjaan di sektor 
perindustrian dan pembinaan telah menarik minat golongan belia berhijrah ke bandar. 
Sektor ini berkembang pesat terutama pada akhir dekad 1980-an dan awal 1990-an 
dan telah menjadi faktor tarikan kepada penduduk-penduduk desa untuk berhijrah ke 
bandar. Perpindahan mereka sering dikaitkan dengan perpindahan kemiskinan yang 
sedia ada di kawasan luar bandar kini yang semakin merebak ke bandar-bandar di 
seluruh negara (Nik Hashim, 1996). 
 
 Berdasarkan kepada tren yang lepas, Jabatan Perangkaan Malaysia telah 
membuat unjuran bahawa penduduk bandar akan mencapai paras 62 peratus pada 
2000, dan dijangka meningkat kepada 63 peratus pada tahun 2005. Pada tahun itu 
penduduk negara mencapai ke angka 26.75 juta dan unjuran pada tahun 2010 
penduduk bandar dijangka mencapai paras 63.8 peratus (Jadual 1.1). 
 
Jadual 1.1: Jumlah Penduduk dan Peratu Penduduk Bandar di Malaysia 2000-2010 
 
Tahun Jumlah Penduduk Penduduk Bandar (%) 
2000 23.49 62 
2005 26.75 63 
2010 28.96 63.8 
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2007. 
  
 Di abad ke-21 ini pembangunan dan pengurusan pusat bandar merupakan 
satu tugas yang semakin rumit dan mencabar. Pembangunan ini perlu dilihat dalam 
konteks bagaimana penduduk bandar dapat mencapai tahap kehidupan yang 
bersesuaian dengan taraf sebagai sebuah negara maju yang akan dicapai menjelang 
2020. Dalam konteks ini, wujud keperluan untuk menilai dan meningkatkan 
keupayaan masyarakat secara berterusan di persekitaran bandar ke arah kehidupan 
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yang lebih selesa bagi penghuni bandar. Ini dapat dicapai dengan menyediakan dan 
menggalakkan usaha memberi kesedaran mengenai kualiti hidup di bandar, 
menyediakan peluang yang sama di kalangan masyarakat bandar pelbagai 
keturunan, kelas dan daerah untuk meningkatkan kualiti hidup mereka, memperbaiki 
secara berterusan pengurusan, perkhidmatan dan prasarana perbandaran, 
mempraktikan ketelusan dan bertanggungjawab dari membangunkan pusat 
rundingan tempatan dan serantau untuk menggalakkan penjanaan idea dan 
pertukaran budaya (Berita Harian, 20 November 2004). 
 
 Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia pada tahun 2004 telah 
meluluskan resolusi bahawa perancangan bandar sebagai suatu kegiatan utama 
negara di dalam menilai dan mengkaji semula institusi perancangan bandar dan desa 
sebagai pusat kecemerlangan negara di dalam dan luar bandar. Ia juga bertujuan 
mewujudkan kesedaran awam tentang betapa pentingnya bidang perancangan 
bandar yang positif, demi menjamin persekitaran dan kualiti hidup yang baik di 
bandar selaras dengan kepakaran sosial, ekonomi dan alam sekitar (Berita Harian, 
16 Oktober 2004). 
 
1.0.2 Keselamatan Awam (Jenayah) di Malaysia – Satu Tinjauan 
 Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Muhammad telah 
menyempurnakan pelancaran penubuhan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia 
(Malaysia Crime Prevention Foundation) pada bulan Januari 1993. Tertubuhnya 
Yayasan tersebut, Malaysia telah mengesahkan terlibat secara langsung dalam 
forum perancangan pencegahan jenayah yang telah dilaksanakan oleh Bangsa-
bangsa Bersatu melalui Asia Crime Prevention Foundation di Shizuoka, Jepun. 
Walaupun Yayasan Pencegahan Jenayah yang ditubuhkan itu merupakan badan 
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bukan kerajaan (NGO) namun mandat yang diberikan oleh kerajaan membolehkan 
badan ini memainkan peranannya dan bertanggungjawab dalam melaksanakan 
pelbagai program pencegahan jenayah di Malaysia. 
 
 Selain dari penguatkuasaan undang-undang lain seperti Pasukan Polis Di 
Raja Malaysia (PDRM), Yayasan tersebut juga menjadi teraju utama untuk berdepan 
dengan pelbagai isu berkaitan jenayah. Matlamat utama Yayasan adalah untuk 
menyumbang ke arah pencegahan jenayah dan menyediakan segala bentuk bantuan 
terutama dari segi pemulihan kepada mangsa jenayah, pelaku jenayah dan 
kesedaran kepada masyarakat umum. Objektif utama Yayasan adalah untuk 
memastikan keamanan dan kestabilan negara tidak akan terjejas akibat pengaruh 
aktiviti jenayah. Program-program yang telah dirancang dan dilaksanakan ialah 
aktiviti penyelidikan, program bercorak pendidikan, mewujudkan kerjasama antara 
pelbagai pihak untuk menangani isu-isu jenayah dan pelaksanaan sistem keadilan 
jenayah. Hanya melalui langkah-langkah ini diharapkan agar matlamat untuk 
memberi kesedaran yang mendalam dan berterusan di kalangan anggota 
masyarakat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan jenayah dapat dicapai. Di 
samping itu kerjasama erat perlu di pupuk di antara agensi-agensi kerajaan mahupun 
bukan kerajaan serta kesepakatan antara orang perseorangan dan syarikat-syarikat 
perdagangan. 
 
 Insiden kegiatan jenayah di Malaysia dianggarkan telah mencecah 70 ribu kes 
bagi tempoh 10 tahun (1990-2000) mengikut mantan Tun Dr. Mahathir Mohammad 
(Unit Perancang Ekonomi, 2002). Jenayah adalah satu masalah sosial yang 
melibatkan semua pihak. Semua anggota masyarakat perlu bekerjasama dalam 
menangani isu-isu yang berkaitan dengan jenayah, terutamanya aspek pencegahan. 
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Pertubuhan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia membuktikan bahawa pihak 
kerajaan (Negara) begitu komited dalam menangani permasalahan jenayah 
(Malaysia Crime Prevention Foundation, 1993). 
 
 Secara umumnya tren jenayah di Malaysia didapati mempunyai persamaan 
dengan apa yang berlaku di negara maju, hanya yang membezakannya adalah 
jumlah kes dan kadarnya. Terdapat empat jenis kesalahan atau kes utama dalam 
Indeks Jenayah yang boleh dicegah, iaitu tiga dalam kategori jenayah harta benda 
dan satu dalam kategori jenayah kekerasan.  Kesalahan-kesalahan tersebut ialah 
rompakan termasuk rompakan bersenjata api, kes mencuri kenderaan bermotor, 
pecah rumah dan kes mencuri di waktu siang dan malam hari serta kes-kes kecurian 
yang lain-lain (Mohd Reduan Aslie, 1990). 
 
 Terdapat juga kategori jenayah lain selain dari Indeks Jenayah. Jenayah ini 
termasuklah insiden penyalahgunaan dadah, jenayah kolar putih (jenayah komersial), 
sindeket haram dan perjudian. Pelbagai faktor sosio-ekonomi telah dikenal pasti 
mempengaruhi tren dan tren jenayah di Malaysia. Walaubagaimanapun, tiada suatu 
faktor secara tepatnya dapat dianggap sebagai penyebab utama. Banyak kajian dan 
pengamatan telah mendapati bahawa jenayah tidak semestinya meningkat seiring 
dengan perkembangan ekonomi sahaja (Shelley & Katon, 1992). 
 
 Keadaan sosioekonomi yang terhasil akibat proses pembangunan boleh 
menyebabkan wujudnya lebih banyak peluang untuk memungkinkan terjadinya 
jenayah. Faktor-faktor utama seperti perbezaan pendapatan, mobiliti sosial, 
penghijrahan penduduk dari luar bandar ke bandar, terhakisnya hubungan 
kekeluargaan, pembangunan yang kurang seimbang dari segi ekonomi dan sosial 
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dan perkembangan teknologi moden sedikit sebanyak mempengaruhi tren 
peningkatan jenayah di Malaysia. Dalam hal ini angkubah demografi seperti 
komposisi penduduk dan struktur penduduk mempunyai pengaruh yang agak lebih 
ketara terhadap insiden jenayah (Institut Tadbiran Awam Negara,1994).  
 
 Kawasan perumahan menjadi sasaran kegiatan jenayah seperti kes kecurian, 
rompakan, kejadian pecah rumah siang dan malam hari. Keadaan ini telah 
mengakibatkan tercetusnya perasaan bimbang dan kurang senang di kalangan 
penduduk terutama kawasan bandar. Jenayah menjadi suatu masalah sosial yang 
menjejaskan kehidupan masyarakat, malahan turut mengongkong kehidupan fizikal 
atau pun emosional mereka. Langkah-langkah untuk membanteras kejadian jenayah 
perlu dilakukan sebelum menjejaskan kehidupan seharian masyarakat setempat. Di 
bawah Rancangan Malaysia ke-9 kerajaan Malaysia telah memperuntukkan 
perbelanjaan RM 21.2 billion untuk sektor keselamatan dan sebanyak RM 4.9 billion 
disediakan bagi keperluan Polis Di Raja Malaysia (Rancangan Malaysia Ke-9, 2006). 
 
1.0.3 Bandar Selamat: Satu Tinjauan Awal di Malaysia. 
 Menurut Timbalan Perdana Menteri, pelaksanaan Bandar Selamat telah 
menjadi salah satu agenda utama di dalam pembangunan negara dewasa ini. Tanpa 
aspek keselamatan dalam kehidupan bandar, adalah sukar bagi masyarakat untuk 
mencapai kesejahteraan hidup. Berdasarkan statistik Polis Di Raja Malaysia (PDRM), 
bagi tempoh 20 tahun (1984-2003) kadar jenayah telah melonjak naik mulai tahun 
1996 dengan 87,902 kes kepada 121,176 kes pada tahun 1997 (iaitu peningkatan 
sebanyak 37.85 peratus). Seterusnya jumlah kes jenayah direkodkan dalam 
lingkungan 128,000 hingga 169,000 kes pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 
2003, misalnya jenayah harta benda adalah kira-kira 85.4 peratus dari jumlah 
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keseluruhan kes jenayah (iaitu 133,525 kes berbanding 156,315 kes keseluruhan). 
Mengikut statistik kes jenayah di negara Malaysia didapati meningkat sejak 1997. 
Walaubagaimanapun secara amnya ia jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan 
negara maju yang lain seperti Kanada, Jerman, Peranchis dan Austria. Contohnya, 
nisbah jenayah di negara ini ialah 820 bagi setiap 100,000 orang berbanding 8,121 di 
Kanada, 7,628 di Jerman, 7,002 di Peranchis, 1,085 di Hong Kong, 2,250 di Jepun, 
7,475 di Australia dan 703 di Singapura (Berita Harian, 16 dan 19 Oktober 2004). 
 
 Usaha ke arah mewujudkan Bandar Selamat telah pun dilaksanakan oleh 
beberapa badan bukan kerajaan seperti Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia 
semenjak awal tahun 90-an lagi. Dijangkakan Bandar Selamat akan melahirkan suatu 
bentuk kehidupan komuniti sejahtera yang mantap dan lebih baik tanpa sebarang 
gangguan dan sekatan (Pease. K, 1997).  
 
 Program Rukun Tetangga menerusi rondaan kawasan perumahan merupakan 
antara usaha bagi membanteraskan kegiatan jenayah. Sehingga pada 9 Mac 1998, 
Dato Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak sebagai EXCO Yayasan Pencegahan 
Jenayah Malaysia (YPJM) telah meluluskan cadangan konsep Bandar Selamat 
sebagai satu inisiatif pencegahan jenayah di Malaysia. Dengan inisiatif tersebut dua 
projek percubaan telah dicadangkan untuk dilaksanakan di Kuala Lumpur iaitu, 
Bangsar Baru dan Rumah Awam Sri Johor, Cheras. Projek di Bangsar diteruskan 
namun projek di Cheras telah ditangguhkan di atas sebab-sebab yang tidak dapat 
dielakkan. Terdapat cadangan bahawa konsep Bandar Selamat dilaksanakan di 
Pusat Bandaraya Kuala Lumpur, namun pihak kerajaan berpendapat pada peringkat 
permulaan ini, konsep tersebut adalah lebih sesuai dilaksanakan di kawasan 
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perumahan berbanding dengan pusat bandar yang mempunyai gunatanah yang 
komplek (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, 2004). 
 
 YAB Perdana Menteri di dalam Mesyuarat Kabinet pada 28 Januari 2004 
telah menyatakan kebimbangannya terhadap bilangan jenayah yang semakin 
meningkat di negara ini. Susulan daripada mesyuarat tersebut Jemaah Menteri telah 
mencadangkan supaya diwujudkan bandar dan pekan yang selamat, sebagai 
langkah untuk mencegah jenayah. Pelan pembangunan pekan dan bandar baru yang 
dirancang perlu mengambil kira aspek-aspek keselamatan. Majlis Negara Bagi 
Kerajaan Tempatan (MNKT) telah menggariskan 23 langkah pencegahan jenayah 
untuk dilaksanakan pada peringkat pihak berkuasa tempatan (Jabatan Perancangan 
Bandar dan Desa, 2005). 
 
 Pelaksanaan konsep Bandar Selamat menjadi satu daripada agenda utama 
dalam pembangunan negara. Tanpa aspek keselamatan dalam kehidupan bandar, 
sukar bagi rakyat mendapat kesejahteraan hidup. ‘Bandar Selamat, Rakyat 
Sejahtera’ membawa maksud bandar yang bebas daripada semua ancaman fizikal, 
sosial dan gangguan mental. Bandar Selamat, rakyat sejahtera juga dapat ditakrifkan 
sebagai bandar yang sentiasa berada dalam keadaan terpelihara daripada segala 
gejala yang boleh mengancam kesejahteraan masyarakat. Dengan wujudnya 
suasana sedemikian, masyarakat akan sentiasa berada dalam keadaan sejahtera, 
aman dan selesa. Terdapat empat takrifan Bandar Selamat iaitu: 
i) Bandar yang bebas daripada keganasan yang merosakkan harta benda dan 
nyawa seperti kejadian ragut, pecah rumah, kecurian dan sebagainya. 
ii) Bandar yang bebas daripada kemusnahan dan malapetaka berikutan bencana 
alam seperti banjir dan tanah runtuh. 
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iii) Bandar yang bebas daripada kemerosotan sosial dan moral seperti penagihan 
dadah, rasuah, pelacuran, janayah kolar putih dan sebagainya. 
iv) Bandar yang bebas daripada kemalangan dalam dan luar bangunan, seperti 
kemalangan jalan raya, kebakaran dan jatuh dari bangunan. (Berita Harian, 26 
Oktober 2004). 
 
 Secara amnya, “Bandar Selamat” adalah bandar yang bebas daripada semua 
ancaman fizikal, sosial dan mental. Persekitaran pula sentiasa berada dalam 
keadaan terpelihara dan tidak menimbulkan suasana yang boleh menggalakkan 
kepada berlakunya kejadian yang menganggugugat jentera kesejahteraan setempat. 
Selain itu, penghuninya sentiasa dalam keadaan yang paling selamat, sejahtera, 
sihat, ceria dan dapat menjalankan hidup dengan penuh keyakinan (Berita Harian, 26 
Oktober 2004). 
 
 Mengikut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Ong Kah Ting, 
di antara langkah-langkah awal yang perlu di ambil adalah seperti melantik 
jawatankuasa, menjalankan kajian kes jenayah, mengadakan perbincangan dengan 
NGO, ahli-ahli profesional, urusetia dan agensi-agensi terlibat, mengenal pasti 
kawasan sering berlaku jenayah serta mencadangkan kawasan yang memerlukan 
pemasangan CCTV (Closed circuit television) (The Star, 18 Jun 2004). 
 
 Berdasarkan tema ‘Bandar Selamat, Rakyat Sejahtera’ sempena Hari 
Perancangan Bandar Sedunia di Malaysia pada tahun 2004 yang disambut pada 
bulan November setiap tahun, usaha melahirkan persekitaran bandar atau pekan 
yang moden dan selamat untuk didiami, bekerja dan melakukan kegiatan harian 
untuk semua orang menjadi lebih penting. Dalam usaha mengurangkan jumlah 
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jenayah dan mengatasinya daripada terus berleluasa, perancangan bandar perlu 
sedar kepentingan inovasi dalam penyediaan susunatur perumahan dan bangunan 
daripada aspek keselamatan dan jenayah (Berita Harian, 16 September 2004). 
 
 Menyedari hakikat ini, kerajaan mewajibkan 145 pihak berkuasa tempatan 
(PBT) di seluruh negara melaksanakan ‘Program Bandar Selamat’ dengan mematuhi 
23 langkah yang telah digariskan oleh Kerajaan Tempatan bagi memerangi kegiatan 
jenayah dan penyalahgunaan dadah. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib 
Tun Razak menyatakan semua PBT perlu menerima pakai Konsep Bandar Selamat 
termasuk dari aspek perancangan fizikal dan kelulusan pelan yang mampu mengelak 
daripada wujudnya tempat yang boleh mengundang jenayah. Menurutnya, buku 
panduan ‘Program Bandar Selamat’ yang mengandungi ilustrasi 23 langkah 
pencegahan jenayah yang diterbitkan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa 
(JPBD) diedarkan kepada semua PBT sebagai rujukan (Berita Harian, 12 Oktober 
2004). 
 
 Kajian persepsi kualiti hidup bandar dan keselamatan awam telah dijalankan 
di Bandaraya Ipoh, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuantan dan 
Kuching. Hasil kajian menunjukkan sejumlah 81.5 peratus daripada responden 
“berpuas hati” atau sangat berpuashati dengan isu yang dibangkitkan mengenai 
keselamatan awam seperti keselamatan jalan raya dan keselamatan kawasan 
kediaman. Mereka hanya menyuarakan kebimbangan tentang masalah kehadiran 
penagih dadah, isu pendatang tanpa izin dan keselamatan untuk bergerak pada 
waktu malam iaitu mewakili 28.8 peratus. Di kawasan awam bandar yang dikaji, 
hampir satu perlima daripada responden menyatakan kebimbangan dengan isu 
pendatang tanpa izin. Sebanyak 93.9 peratus daripada responden merasakan 
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selamat untuk bergerak pada waktu siang, hanya 59.4 peratus sahaja yang 
merasakan selamat untuk bergerak pada waktu malam (Unit Perancang Ekonomi, 
2002). 
 
1.0.4 Konsep Bandar Selamat di Negara Maju – Satu Tinjauan 
 Pembangunan manusia merupakan proses memperluaskan pilihan yang 
boleh dicapai oleh semua penduduk sesebuah negara untuk meningkatkan kualiti 
hidup, tingkat pelajaran dan penyediaan kemudahan asas seperti tempat tinggal yang 
selesa, bekalan air dan api, pembuangan najis dan sampah serta alam sekitar yang 
bersih daripada segala jenis pencemaran. Secara ringkasnya matlamat 
pembangunan manusia adalah untuk mempertingkatkan produktiviti bagi tujuan 
menambahkan pendapatan agar dapat terus hidup dalam keadaan selesa dan aman, 
sihat serta selamat dari segala bentuk ancaman dan wabak. Sehubungan dengan itu 
United Nation Development Programme (UNDP) telah membentuk indeks 
pembangunan manusia yang mempunyai tiga elemen terpenting, iaitu jangka hayat, 
tingkat pendapatan dan kualiti hidup sesebuah negara (UNDP, 1992). Indeks ini 
selaras dengan Indeks Kualiti Hidup Fizikal (PQLI) yang digunakan oleh Morris 
(1979), iaitu menggunakan pembolehubah celik huruf, kematian bayi dan jangka 
hayat. 
 
 Konsep Bandar Selamat atau ‘safe city’ bukanlah merupakan satu perkara 
baru dari segi perspektif kriminologi di United Kingdom. Program ini telah dimulakan 
sejak 1980-an lagi. Program ini telah dirangkakan sebagai satu inisiatif yang praktikal 
untuk mengurangkan insiden jenayah, khususnya di persekitaran kawasan kediaman, 
melalui kerjasama dengan agensi awam dan swasta (Crawford, 1998). Program ini 
berlandaskan prinsip mencegah jenayah sebelum masalah lain muncul 
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disebabkannya, iaitu konsep “prevention is better than cure” dan menolak amalan 
konvensional pencegahan jenayah (menangkap, mendakwa, memenjara dan 
memulihkan penjenayah), yang disifatkan sebagai jauh lebih tinggi kosnya. Program 
Bandar Selamat dilaksanakan secara berperingkat dengan melibatkan puluhan 
bandar di Britain seperti di Birmingham, Hull, Nottingham, Bradford, Rochadale, 
Sunderland, Wolverhampton dan Tower Hamlet (Tilly dan Webb, 1994). Apabila 
tumpuan serius ke arah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat 
diutamakan maka akan melahirkan persekitaran yang bukan sahaja selesa tetapi 
selamat dari ancaman jenayah yang sangat dibimbangi itu. 
 
 Di negara Barat, usaha praktikal ini sebenarnya lebih berjaya menangani 
masalah jenayah dengan menggunakan pendekatan pencegahan jenayah 
berorentasikan komuniti secara komprehensif. Akhirnya matlamat mengurangkan 
insiden jenayah, perasaan takutkan jenayah atau ‘fear of crime’ akan berkurangan 
dan akhirnya akan melahirkan bandar yang benar-benar selamat. Lantaran itu 
Bandaraya Honokiki, Amerika Syarikat telah melaksanakan konsep bandaraya 
selamat dengan mengambil beberapa langkah inovatif dalam membendung kegiatan 
perlakuan jenayah (Wekerk, & Whitznman, 1995). Langkah-langkah berikut adalah: 
i) Masyarakat dan rondaan berbasikal 
ii) Pengawasan melalui video 
iii) Pasukan khas di pusat Bandaraya 
iv) Peraturan keselamatan 
v) Program pemuda 
vi) Program pengawasan kejiranan 
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 Di England pula, program Bandar Selamat telah menyediakan 16 buah projek 
tempatan termasuklah di Scotland dan Northern Ireland. Di Nottingham, suatu 
peruntukan sejumlah wang yang agak besar digunakan bagi menentukan kos dan 
sumber kewangan bagi menjalankan aktiviti pencegahan jenayah di seluruh pusat 
bandar. Tumpuan yang diberikan ialah pembaikan lampu jalan, keselamatan tempat 
letak kereta, keselamatan pengangkutan awam, meningkatkan tahap keselamatan di 
premis kediaman dan pusat perniagaan, meningkat tahap keselamatan wanita dan 
golongan tua, menitikberatkan pemasangan kunci, keselamatan di perhentian bas, 
taman rekreasi dan stesen keretapi. Keutamaan yang ditumpukan dalam projek 
Bandar Selamat di Britain ini melibatkan semua pihak samada agensi kerajaan atau 
swasta. Kepentingan awam diletakkan sebagai asas kepada pembentukan 
masyarakat bandar yang selamat dan sejahtera (Poyner, B. 1983).  
 
 Manakala di Toronto, suatu jawatankuasa khas Bandar Selamat telah 
dibentuk yang terdiri daripada organisasi komuniti, ahli politik, pihak kerajaan dan 
swasta dalam membentuk strategi untuk pencegahan jenayah keganasan terhadap 
wanita khususnya dan pada kepentingan umum, amnya. Tumpuan diberi kepada 
bagaimana mengatasi masalah jenayah dan penyaluran sumber maklumat dalam 
membantu membentuk badan pencegahan jenayah di peringkat komuniti kejiranan. 
Pihak berkuasa tempatan pula telah membentuk suatu panduan khusus kepada 
pembangunan bandar di mana persekitaran fizikal bandar dan ruang awam mestilah 
mengutamakan keselamatan. Hasilnya bandar Toronto dapat membuktikan bahawa 
strategi pencegahan jenayahnya berjaya berfungsi membendung jenayah (Kylie 
Eastly, 1997) dan (Davies, 1969). 
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 Kajian persepsi awam terhadap keselamatan awam di bandar Milwaukee, 
Amerika Syarikat mendapati bahawa penduduk Milwaukee merasai selamat tinggal di 
rumah yang berjiran. Bagaimanapun mereka merasai bahawa kejadian jenayah terus 
meningkat di sekitar kawasannya. Hasil kajian juga mendapati kadar jenayah di 
bandar Milwaukeee tidak berubah jika dibandingkan dua tahun kemudiannya, namun 
kadar jenayah menurun di pinggir bandar. Manakala mereka yang terlibat menjadi 
mangsa pula adalah mereka yang terdiri daripada golongan muda (kanak-kanak), 
golongan tua, golongan miskin, kurang berpendidikan, mereka yang masih bujang 
dan golongan yang sudah pencen. Penilaian terhadap  perkhidmatan polis pula 
didapati sokongan tinggi diperolehi atau berpuashati di kalangan penduduk pinggir 
bandar Milwaukee dan kurang mendapat sokongan tinggi atau tidak berpuashati di 
kalangan mereka yang tinggal di pusat bandar. Pandangan awam lebih menyokong 
pendekatan ke arah pemulihan dan pencegahan berbanding pendekatan 
menghukum penjenayah. Di bandar Milwaukee termasuk jajahannya kerajaan negeri 
telah membelanjakan peruntukan sebanyak US$ 24 juta untuk pemulihan dan 
pencegahan, US$ 100 juta diperuntukan kepada Jabatan Polis Milwaukee untuk 
keperluan mengawal kepentingan keselamatan awam (David G. Meissner, 2000).  
 
 Kajian kesan ke atas nilai harta benda dan keselamatan awam serta kualiti 
hidup di Omaha, Nebraska mendapati bahawa 4 peratus peralatan kawasan 
kediaman telah dicuri, 4.7 peratus dirosakkan dan diganti semula oleh pihak 
keselamatan. Kebanyakan keperluan keselamatan dipertingkatkan seperti 
pemasangan pagar di sekitar kawasan dan perletakan lampu keselamatan di 
sekeliling rumah. Kadar kejadian jenayah didapati rendah kesan daripada 
penggunaan sistem keselamatan yang mantap dan hubungan keakraban kejiranan 
yang sangat baik (Donald L.Greer, 2000). 
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 Suatu panduan dalam bentuk Design Issues For Safe Neighbourhoods telah 
dilaksanakan di Adelaide, Australia dan telah berjaya membendung kejadian jenayah. 
Panduan ini menetapkan bagaimana persekitaran fizikal dapat direkabentuk untuk 
menghalang tingkah laku perbuatan jenayah dan mempertingkatkan aspek 
keselamatan awam keseluruhannya. Para perancang bandar dan penguatkuasa 
tempatan seluruh dunia telah mengaplikasikan pendekatan ini untuk 
mempertingkatkan aspek kualiti hidup terutama aspek keselamatan awam (Rob 
Donoldson, 2002). 
 
 Kajian mengenai Safe City Centers: Reviving The Public Reclaim yang 
dijalankan di United Kingdom mendapati bahawa masyarakat pusat bandar hidup 
dalam ketakutan terhadap jenayah dan sentiasa mencari jalan untuk mengurangkan 
kejadian jenayah. Kajian ini mencadangkan supaya pihak polis, pengurus pusat 
bandar, perancang bandar dan akitek bekerjasama dalam membendung kejadian 
jenayah mengikut kemahuan dan keperluan dalam bidang masing-masing. Cadangan 
juga mengesyorkan menggunakan ‘Clossed Circuit Television’ (CCTV) di setiap 
pelusuk pusat bandar (Sandra Manley, 1999).  
 
 Bandar Nairobi, Afrika Selatan, yang mempunyai kadar jenayah yang tinggi 
telah mengenal pasti langkah-langkah yang wajar diambil agar kejadian jenayah 
dapat dibendung. Langkah-langkah ini berdasarkan kepada pendekatan konsep 
‘prevention is better than cure’. Selain itu penekanan juga diberikan kepada aspek 
selamat dan keselamatan awam terhadap penduduk dan harta benda yang mereka 
miliki di kawasan bandar dan taman-taman perumahan yang mereka diami (UNDP, 
2002). Langkah-langkah utama yang dilaksanakan ialah: 
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i) Penambahan anggota polis dengan jumlah yang besar kepada unit-unit pakar 
ii) Perkemaskan penguatkuasaan di bawah ahli majlis bandaraya tersebut. 
iii) Peranan sektor swasta terutama agensi-agensi keselamatan perlu 
diperhebatkan. 
iv) Memperkemaskan peranan NGO terutama di taman-taman perumahan dengan 
membentuk persatuan dan pertubuhan supaya dapat bergerak sama 
berperanan membendung jenayah. 
 
 Kajian lain yang dijalankan di sebuah bandar iaitu North Carolina Amerika 
Syarikat, didapati kadar peningkatan jenayah melebihi 20 peratus setiap tahun. 
Kebimbangan ini menyebabkan Gabenornya Jun Hunt mencadangkan kepada pihak 
berkuasa Polis dan Kerajaan Tempatan melaksanakan program pencegahan jenayah 
agar dapat di bendung segera. Antara langkah yang dicadangkan ialah 
memperkemaskan semula polisi dasar awam tempatan, penambahan pegawai dan 
anggota polis dengan menggunakan teknik  “Comunity Policing“, pembesaran 
penjara, hukuman penjara dipanjangkan berdasarkan kes-kes besar yang dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan sistem buruh penjara (ALECS, 2001). 
 
 Satu kajian dibuat oleh Reform Government Servant Community, England 
mengesahkan bahawa bandar Nottingham, England telah dianggap tidak lagi selamat 
kerana mencatatkan 115 kes jenayah berlaku bagi setiap 1,000 orang penduduk 
pada tahun 2005. Kajian ini mengesahkan bahawa bandar ini mempunyai kadar kes 
bunuh dan curi kenderaan yang paling tinggi bagi setiap 10,000 orang. Namun 
menurut laporan Suruhanjaya Audit, lebih banyak tindakan perlu dilakukan untuk 
menangani masalah anti sosial di kalangan kejiranan dan cara ini lebih berkesan 
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untuk memberi kesedaran kepada seluruh masyarakat bandar tersebut (Berita 
Harian, 24 Mei 2006). 
 
1.1 Kenyataan  Masalah Kajian 
 Abad 21 ini merupakan satu tempoh yang penuh dengan cabaran, terutama 
sekali dalam bidang perancangan bandar kerana mengikut jangkaan demografi, 
kadar urbanisasi berkembang lebih pesat. Lebih ramai penduduk menetap di 
kawasan bandar yang akan menjadi penggerak kepada pusat nadi teknologi, 
ekonomi dan sosial. Dianggarkan menjelang tahun 2020, hampir 75 peratus (20.1 
juta) penduduk di Semenanjung akan mendiami di kawasan bandar (JPBD, 2006). 
Pertumbuhan penduduk yang pesat telah menyebabkan berbagai masalah sosio-
ekonomi seperti kemiskinan bandar, rumah yang tidak mencukupi, kekurangan 
kemudahan awam, pencerobohan  gunatanah, pencemaran alam sekitar dan 
kesesakan lalulintas serta jenayah (Zainuddin Muhamad, 1999). 
 
 Dalam konteks negara, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) mempunyai 
tanggungjawab utama menangani pelbagai isu seperti masalah alam sekitar, 
sampah, banjir kilat, vandalisme, kesesakan jalan raya dan jenayah selaras dengan 
kepesatan pembangunan bandar. 
 
 Pembangunan pesat mampu menaik taraf sesebuah bandar kepada 
bandaraya, misalnya Bandaraya Alor Star. Bandar Alor Star telah dinaik taraf menjadi 
sebuah bandaraya pada 28 Januari 2003. Perubahan status bandar Alor Star ke 
bandaraya ini sudah semestinya menunjukkan Bandaraya Alor Star memenuhi 
kreteria-kreteria tertentu yang telah ditetapkan oleh kerajaan pusat. 
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 Bandaraya Alor Star merupakan pusat pentadbiran kerajaan negeri dan 
kerajaan persekutuan serta bandar Di Raja Kedah (Bandar Anak Bukit) yang menjadi 
pusat pentadbiran dan pemerintahan kerajaan Negeri Kedah. Dengan berlakunya 
perubahan status ini maka, Alor Star telah di anggap mencapai tahap pembangunan 
setaraf dengan bandaraya-bandaraya lain di Malaysia. Di samping itu negeri Kedah 
mempunyai wawasan menggerak langkah untuk menjadi sebuah negeri maju dengan 
ekonomi yang mampan dan masyarakat yang progresif pada tahun 2010. Kemajuan 
yang dihasratkan bukan terhad kepada kemajuan ekonomi dan kebendaan semata-
mata tetapi kemajuan yang seimbang dengan aspek sosial, politik, kebudayaan dan 
kerohanian (Unit Perancangan Ekonomi Negeri Kedah, 2004). 
 
 Masalah jenayah merupakan salah satu isu yang semakin menarik perhatian 
awam dan ia sering menjadi bahan perbahasan politik semasa. Media massa pula 
memaparkan berita dan cerita yang tidak kurang hebatnya tentang keadaan jenayah 
yang jumlahnya sedang meningkat, mangsa yang mudah di serang, pesalah yang 
tidak memperdulikan orang lain dan keadaan masyarakat yang terancam oleh gejala 
jenayah. 
 
 Seringkali pula orang awam dikatakan berasa khuatir dan gelisah terhadap 
bahaya dan kesan jenayah yang sukar diterima oleh masyarakat serba moden. Kini 
jenayah banyak menonjolkan peningkatan keadaan individualisme, metarialisme dan 
hendonisme di kalangan anggota masyarakat. 
 
 Apabila masalah jenayah menjadi tumpuan utama keperihatinan kebanyakan 
masyarakat maju dan membangun, maka banyaklah penyelesaian kepada masalah 
tersebut disarankan. Langkah-langkah yang disarankan dilaksanakan dalam pelbagai 
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bentuk. Mengikut Conklin (1998) hanya sedikit sahaja daripada langkah-langkah 
penyelesaian atau pencegahan jenayah itu yang dapat mengurangkan masalah 
tersebut secara signifikan. Ini menunjukkan walaupun banyak langkah yang telah 
dilakukan namun ianya masih kurang berkesan untuk menyelesaikan masalah yang 
ada. 
 
 Jesteru itu, timbullah perasaan pesimistik berhubung sejauh mana 
keberkesanan sesuatu cara bagi menyelesaikan masalah jenayah. Antara beberapa 
persoalan yang sering ditimbulkan ialah mungkinkah sehingga kini hanya sedikit 
sahaja yang mengetahui tentang sebab-sebab berlakunya jenayah dan apakah 
program atau tindakan bagi mengurangkan jenayah secara berkesan? Atau, 
mungkinkah masih belum memperolehi atau belum melaksanakan dasar-dasar 
pencegahan atau kawalan yang sesuai, tepat dan betul, demi keselamatan dan 
kentetaraman awam? 
 
 Walau apapun persoalan berhubung dengan pencegahan jenayah dan 
wujudnya suasana skeptik atau pesimistik terhadap jenayah serta langkah 
penyelesaian masalah tersebut, hampir semua masyarakat moden kini masih tetap 
meneruskan berbagai usaha demi menangani masalah jenayah.  
 
Di dalam masyarakat terdapat pelbagai norma dan nilai serta penguatkuasaan 
terhadap tingkah laku masyarakat. Kesemua ini dinamakan Kawalan Sosial. Kawalan 
sosial digunakan dalam bentuk denda yang dikenakan kepada mereka yang 
melanggar peraturan. Ianya amat penting bagi kebanyakan masyarakat dalam 
mengekalkan keteraturan sosialnya.  
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 Berdasarkan statistik Polis Di Raja Malaysia (PDRM), bagi tempoh 20 tahun 
(1984-2003) kadar jenayah telah melonjak naik mulai tahun 1996 dengan 87,902 kes 
kepada 121,176 kes pada tahun 1997 (iaitu peningkatan sebanyak 37.85 peratus). 
Seterusnya jumlah kes jenayah adalah dalam lingkungan 128,000 hingga 169,000 
kes pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2003, misalnya jenayah harta benda 
adalah kira-kira 85.4 peratus dari jumlah keseluruhan kes jenayah (iaitu 133,525 kes 
berbanding 156,315 kes keseluruhan), (PDRM, 2005). 
 
 Sejak tahun 1970-an kes jenayah keganasan dan harta benda telah 
menghiasi dada-dada akhbar, media elektronik dan menjadi bualan masyarakat. Kes 
rompakan/samun samada menggunakan senjata api atau tidak, paling ditakuti oleh 
orang ramai kerana bukan sahaja boleh mendatangkan kerugian harta benda tetapi 
juga menyebabkan cedera parah atau kehilangan nyawa (Mohd Redzuan, 1990). 
 
 Kadar Indeks Jenayah di Negeri Kedah menunjukkan bagi tahun 2000, 
terdapat sebanyak 7,171 kes, tahun 2001 sebanyak 7,641, dalam tahun 2002 
sebanyak 9,345 kes, tahun 2003 sebanyak 8,971 kes dan tahun 2004 sebanyak 
9,461 kes. Ini menunjukkan Kenaikan Indeks Kadar Jenayah dari tahun ke tahun 
(PDRM, 2005), ( Jadual 1.2, 1.3 dan 1.4 di muka surat 25). 
 
 Daerah  Kota Star mencatatkan bilangan jenayah tertinggi berbanding lain-lain 
daerah di Negeri Kedah. Sebanyak 1,804 kes dicatatkan pada tahun 2000 sebanyak 
2,092 kes pada tahun 2001, 3,711 kes, pada tahun 2002, 3,442 kes pada tahun 2003 
dan 3,372 kes pada tahun 2004.  
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Jadual 1.2: Statistik Indeks Kadar Jenayah Malaysia 2000-2004 
 
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 
Jenayah Kekerasan 21,604 20,390 20,843 22,790 21,859 
Jenayah harta benda 145,569 136,079 128,199 133,525 134,596 
Jumlah 167,173 156,469 149,042 156,315 156,455 
Sumber: Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah, PDRM, 2005  
 
Jadual 1.3: Statistik Indeks Kadar Jenayah Kedah 2000-2004 
 
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 
Jenayah Kekerasan  662 668 776 748 811 
Jenayah Harta benda 6,509 6,973 8,569 8,223 8,650 
Jumlah  7,171 7,641 9,345 8,971 9,461 
Sumber: Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah, PDRM, 2005 
 
Jadual 1.4: Statistik Indeks Kadar Jenayah Kota Star 2000-2004 
 
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 
Jenayah Kekerasan  167 177 280 197 216 
Jenayah Harta benda 1,637 1,915 3,431 3,245 3,156 
Jumlah 1,804 2,092 3,711 3,442 3,372 
Sumber: Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah, PDRM, 2005 
  
 Angka tunjuk jenayah polis, yang meliputi jenayah harta benda dan kekerasan 
yang merangkumi 15 jenis jenayah yang diindekskan menunjukkan tidak kurang 
daripada 65 ribu kes jenayah yang telah direkodkan dalam jangka masa dua dekad 
yang lalu dan melebihi 100 ribu insiden jenayah yang dilaporkan pada 2003 (The 
Star, 20 April 2004). 
 
 Didapati kawasan-kawasan taman perumahan menjadi tumpuan atau sasaran 
kepada kegiatan jenayah. Keadaan ini telah mengakibatkan tercetusnya perasaan 
gusar dan kurang senang di kalangan penduduk setempat terhadap keselamatan 
awam. Ini menjejaskan kualiti kehidupan masyarakat dan seterusnya mempengaruhi 
kehidupan fizikal dan emosional mereka. Lantaran itu amat wajar sekali langkah 
